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En  el  presente  año  2016  la  Facultad  de  Psicología  ha  abierto  un  nuevo  servicio  para  la 
comunidad  Universitaria  denominado  El  Servicio  de  Atención  de  la  Facultad  de  Psicología 
(SAP). El SERVICIO DE ATENCIÓN DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA que se inauguró el día 27 de 
abril de 2016 se crea con una doble función: ASISTENCIAL Y FORMATIVA.   
La  función  asistencial  incluye  un  amplio  número  de  actividades  de  consulta,  orientación, 
asesoramiento,  consejo  psicológico  y  tratamiento  que  se  organizan  en  17  unidades  de 
actuación  concretas.  El  programa más  completo  de  todos  es  el  que  viene  desarrollando  la 





La  función  formativa  consiste  en  aprovechar  esta  actividad  asistencial  para  proporcionar 
modelos de actuación –a los alumnos de grado‐ y de supervisión a los alumnos de postgrado, 
lo  que  enriquecerá  de manera  significativa  la  capacidad  formativa  de  la  Facultad  desde  el 
punto de vista práctico y profesional 
Para atender a esta doble  función,  se ha habilitado un amplio espacio con una  secretaría, 7 
salas de consulta individual, 1 sala de consulta de terapia de grupo, un seminario de análisis de 
ayudas  técnicas  y  una  amplia  sala  de  psicomotricidad  en  las  que  se  desarrollarán  las 
actividades de  las unidades clínicas. Además 5 salas de consulta disponen de circuito cerrado 
de televisión conectadas a dos aulas de docencia en los que se puede se puede llevar a cabo la 
actividad  docente  a  partir  del  visionado  de  lo  que  está  ocurriendo  en  cualquiera  de  las 
consultas. 
Además,  al  integrar  las  actividades  profesionales  del  Servicio  en  la  actividad  docente  e 












4. TERAPIA  SEXUAL  Y  DE  PAREJA  (PROGRAMA  ADSCRITO  AL  MÁSTER  DE  TERAPIA 
FAMILIAR Y DE PAREJA). Responsable: Antonio Fuertes 
5. TERAPIA  FAMILIAR  (PROGRAMA  ADSCRITO  AL MÁSTER  DE  TERAPIA  FAMILIAR  Y  DE 
PAREJA) Responsable: Gemma Ros Larman 
6.  “INTERVENCIÓN  PSICOSOCIAL  CON MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO” 
Responsable: Miguel Pérez Fernández 









11. PROGRAMA  DE  AUTOGESTION  DE  CONDUCTAS  SALUDABLES  PARA  PERSONAS  CON 
ENFERMEDADES CRÓNICAS. Responsable: Cristina Caballo 
12. SERVICIO DE PREVENCIÓN y EDUCACIÓN. Responsable: Ana Nieto Carracedo 




15. LABORATORIO  DOCENTE  DE  EVALUACIÓN  E  INTERVENCIÓN  PEDIÁTRICA          
Responsabe: Ana Belén Calvo Vera 
16. PROGRAMA  DE  PRÁCTICAS  LABORALES  PARA  PERSONAS  CON  DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL O DEL DESARROLLO.  Responsable: Borja Jordán Urríes 


















Las nuevas  instalaciones servirán a  los alumnos “para que vean  la actuación de profesionales 
competentes  y  tengan modelos  de  supervisión.  Es  un  gran  salto  que  da  la  facultad  y  en 




que hay que proteger  al paciente.  El  terapeuta  tiene que  saber quién  está  al otro  lado del 
espejo” (en este caso de la cámara). Por otro lado, Sánchez señaló que la puesta en marcha de 
estas  instalaciones supone un salto cualitativo para  la facultad y apuesta a  largo plazo. “Este 















Psicología podrán  complementar  su educación  con actividades de  formación e  investigación 
especializada  en  las  áreas de  la Psicología Clínica  y de  la  Salud  realizados bajo  la  adecuada 
supervisión. Sin embargo, queremos hacer constar que de  la partida solicitada 1000 euros se 





















1.3  Convertir  al  centro  en  un modelo  de  referencia  en  el  avance,  progreso  y  desarrollo de 
buena praxis en el ámbito de la Psicología clínica y una mayor eficacia de las actuaciones en el 
campo  de  la  Psicología  Sanitaria  para  Castilla  y  León.  La  competitividad  y  fomento  de  la 
eficacia tendrá como meta desarrollar programas ajustados a  las necesidades y demandas de 
la  sociedad  siempre desde un punto de vista de alto nivel científico y  técnico. Así, el centro 

















ilustración  5)  y  desarrollo  de  la  página  Web  del  centro  asistencial  a  partir  de  su 






























1.- Arranque de la aplicación 
2.- Localización de la sesión 
3.- Visionado y acotamiento del video a extraer 
4.- Almacenamiento del video en puesto de secretaría 
5.- Copiado del archivo y borrado del puesto de secretaría 
  
 La extracción de videos se realizará desde el Pc de secretaría, único puesto 





1.- ARRANQUE DE LA APLICACIÓN 
 
 Lo primero que debemos hacer es ejecutar la aplicación “Playback” que está 
situada en el escritorio: 
 
 
 Una vez ejecutada nos solicitará la información de inicio de sesión, estas 
credenciales le habrán sido suministradas por la persona responsable del sistema: 
 
 
 Una vez introducidas las credenciales pulsamos sobre el botón de “iniciar 




2.- LOCALIZACIÓN DE LA SESIÓN 
 
 Una vez hemos accedido a la aplicación debemos localizar la sesión que 
queremos extraer para su posterior edición. Esto lo haremos usando el panel de 
navegación situado a la izquierda de la venta. 
 Lo primero que haremos será encontrar la cámara de nuestra sala, cuya 
numeración coincide, es decir, la cámara_1 hace referencia a la sala 1, la cámara_2 a 
la sala 2 y así sucesivamente: 
 
 
 Una vez seleccionada nuestra cámara, desplegaremos el menú de la misma 
(símbolo “+” situado a la izquierda del nombre de la cámara), para localizar por fecha y 





3.- VISIONADO Y ACOTAMIENTO DEL VIDEO A EXTRAER 
 
 Una vez localizado el video de la sesión que queremos extraer debemos 
visionarlo para poder establecer los puntos de inicio y finalización correctos, ya que 
debemos tener en cuenta que las cámaras graban unos segundos antes de darle al 
botón y unos segundos después tras la parada de la grabación: 
 
 
 Cuando tengamos claro las posiciones de inicio y finalización debemos 
marcarlos los botones que se indican: 
 
 
 Una vez tenemos el fragmento de video acotado ya podemos proceder a su 




4.- ALMACENAMIENTO DEL VIDEO EN EL PUESTO DE SECRETARÍA 
 
 Una vez que tenemos el fragmento de video deseado ya acotado procedemos 
a extraerlo para guardarlo, en primera estancia, en el puesto de secretaría. 
 Para ello solo debemos pulsar el botón “Extraer video”: 
 
 Aceptamos, pulsando “OK” el mensaje de información sobre la conversión del 
tamaño del video: 
 
 Y comenzaría el proceso de extracción cuya duración puede variar en funcion 





 El proceso concluye cuando la barra de progreso llega a su fin y se activa el 





5.- COPIADO DEL ARCHIVO Y BORRADO DEL PUESTO DE SECRETARÍA 
 
 Una vez que hemos generado el archivo, éste habrá sido guardado en una 
carpeta denominada “Grabaciones” situada en la unidad C: del puesto de secretaría: 
 
 Podremos localizar nuestro video atendiendo al nombre del archivo, que 







ES FUNDAMENTAL QUE UNA VEZ HAYAMOS COPIADO EL 











1.- Requisitos para el acceso 
 
2.- Diferentes formas de acceder 
 
3.- Identificación mediante credenciales 
 
4.- Modos de visionado 
  
 El acceso “en directo” solo estará disponible desde los PCs de las aulas del 




1.- REQUISITOS DE ACCESO 
 
 Aunque el acceso a las sesiones en directo está limitado a los PCs situados en 
las aulas designadas, es conveniente indicar que esta visualización será realizada 
siempre desde el navegador Internet Explorer 10 o versiones superiores. También es 
compatible con el navegador Microsoft Edge. 







2.- FORMAS DE ACCEDER AL VISIONADO EN DIRECTO 
 
 Existen dos maneras de poder acceder a las cámaras para la visión en directo 
de las sesiones: Mediante el uso de los Favoritos de Internet Explorer o escribiendo la 
dirección de acceso. 




 La otra forma de acceder en caso de que los favoritos se borraran o no 
parecieran es mediante la introducción de la dirección de cada cámara, que se 
detallan a continuación: 
 
Sala 1:  http://192.168.10.11 
Sala 2:  http://192.168.10.12 
Sala 3:  http://192.168.10.13 
Sala 4:  http://192.168.10.14 
Sala 5:  http://192.168.10.15 




3.- IDENTIFICACION MEDIANTE CREDENCIALES 
 
 Una vez introducida la dirección de acceso (o accedido a través de los 
favoritos), el sistema nos solicitará las credenciales (usuario y contraseña) que nos 




4.- MODOS DE VISIONADO 
 
 Una vez nos hayamos registrado satisfactoriamente, ya tendremos acceso al 
visionado en directo: 
 
 
 Cabe señalar que las cámaras disponen de 3 métodos de visionado distintos 
en los que varía el tamaño de la pantalla, la calidad del video, etc… Estos métodos 





 Por último señalar que podemos ampliar el área de visionado de la cámara a 
pantalla completa. Esto lo conseguiremos haciendo click en el botón que se indica a 
continuación: 
 
